














































































































































L’existència de persones refugiades és una de les característiques principals dels dife-
rents conflictes que, al llarg dels anys, han anat succeint-se arreu del món. Malgrat la
dificultat de fer-ne un seguiment exhaustiu, mitjançant els tres primers mapes es poden
observar els principals èxodes de refugiats que han tingut lloc des del 1948 fins a l’ac-
tualitat. Especialment significatiu és el període 1981-2000, quan la fi de la Guerra Freda
va ‘despertar’ un nombre significatiu de conflictes, fins aleshores en estat latent. El
darrer mapa permet conèixer l’estat de la qüestió a principis del 2004, tot indicant els
principals països d’origen dels refugiats.
www.cidob.org






Zàmbia i R.D. Congo
BURUNDI
513.761







































































































































EUA i Amèrica Central
1991 1999 1989-1991 1992 1991-1994 1992 1993-1998
CROÀCIA KOSOVO ARMÈNIA OSSÈTIA DEL NORD TXETXÈNIA ABKHÀZIA KAZAKHSTAN
200.000 800.000 300.000 50.000 250.000 250.000 290.000
Alemanya i Albània, Macedònia Azerbaidjan Ingúixia Ingúixia, Geòrgia Federació Russa
Europa Occ. (ARIM) i Montenegro Daguestan, CEI
1992-1995 1989-1998 1989-1994 1989-1992 1999 1993-1998 1992
BÒSNIA I HERCEG. KOSOVO AZERBAIDJAN OSSÈTIA DEL SUD TXETXÈNIA UZBEKISTAN TADJIKISTAN
1.200.000 350.000 500.000 (GEÒRGIA) 200.000 150.000 600.000
Alemanya Europa Occ. Armènia 50.000 Ingúixia, CEI CEI Afganistan i CEI












ELS GRANS ÈXODES DE REFUGIATS 1948-2004
